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non Manuel García Delgaio, 
Presidió el Ayuntamiento que 
" " ^ Idotioy, compendia las ca-
^ risticas de la Corporacién 
ï S a l que acaba de ser susn. 
'tiodestia, laboriosidad y... efi-
cacia. . . Ahí queda su obra. 
íeruel, el pueblo de Teruel, 
nue ansia vivamente su progreso 
, bienestar-el engrandecimiento 
Lpio de una capital de provincia 
Lna de serlo-le debe gratitud. 
Nosotros tributamos un aplauso 
al Ayuntamiento que ha cesado 
hoy y a su dignísimo alcalde don 
Manuel García Delgado, y ahora 
y siempre ¡honor a los hombres 
de buena voluntad/ 
Ayuntamiento 
PROCLAMACION 
DE CONCEJALES 
Esta mañana se ha verificado el 
acto de la renovación del Ayun-
tamiento. 
A las diez y trece minutos llegó 
alas Casas Consistoriales, a pie y 
acompañado de don Fidel Alique, 
el nuevo gobernador de la pro-
vincia, don José García Guerrero. 
En la escalera central fueron 
recibidos por el alcalde don Ma-
nuel García Delgado y concejales 
señores Berzosa, Garzarán, Blas-
co, Diez y Sáenz; el señor Alique 
hizo las presentaciones. 
Momentos después fué abierto 
el Salón de Sesiones con asisten-
cia de los mencionados señores y 
Presididos por nuestra primera 
autoridad civil. 
El secretario dió lectura al Real 
hereto de 15 del actual sobre 
renovación de Ayuntamientos y 
cto seguido quedaron proclama-
os concejales los señores -si-
lentes: 
Cono mayores contribuyentes: 
L A S E Ñ O R A 
Dona Sofía Muño/ Navarrete 
¡Ha fallecí-do hoy, 2 S , a los S 2 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos v la Bendición flposlólfca 
............ D. E . P. • • 
Su desconsolado esposo don Laureano Fallado, jefe del Cuerpo de Se-
renos y cobrador de Teledinámica Turolense; hijos, doña Luisa, don 
Cons íanc io , don Matías, doña Josefa; ahijada Àngeüía Muñoz; hijo po-
lítico den Mariano Calvo; hermano, hermanos políticos, líos,„sobrinos y 
la Sociedad de Socorros Mutuos «La Unión Jornalera» 
P ARTICIPAN a V. tan sensible pérdida, y le ruegan una oración 
en sulragio del alma de la finada y asista al funeral, que se cele-
brará mañana, 26, en la parroquia de Santiago, a las.once y tres 
cuartos, y a la conducción del cadáver, lo que tendrá lugar a conti-
nuación: favores por los que le quedarán muy reconocidos. 
Se suplica a las señoras asistan al funeral. No se reparten esquelas. 
Ei «duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: 3 de Julio, 19. 
OLos días 27, 28, y 1 a las nueve misa y rosario en la referida iglesia. 
E l Excmo. Sr. .Arzobispo de Zaragoza e limos. Sres. Obispo de Teruel, Huesca, Pamplona, 
y Jaca, conceden indulgencias en ia forma acostumbrada. 
L a obra gigantesca de un 
ministro 
El conde de Gua-
dalhorce 
011 Constantino Garzarán. 
* Gregorio Garzarán. 
' Icario Marqués. 
s ^cente Herrero. 
Lorenzo Muñoz. 
[ ^orencio López. 
^ ^genio Muñoz. 
Arsenio Perruca. 
> JJ^uel Bosch. 
^ Manano Giménez. 
b T T ^ 0 ' número de votos: 
^ f ^ r é s Vargas, 
^ro'Salvador: Ma n^lBernad 
; ^ ^ s M o n t e r d e . 
• l0sé Borrajo, 
j m i n ç o Alberich. 
. ^ T r a v e r a 
'^ielGóoiez. 
i l0Sé^nterde. 
Albalate. 
Se dió por terminado el acto y 
el señor gobernador, que perma-
neció largo rato e« amistosa char-
la con los ediles del «cesante» 
Concejo, fué despedido por éstos 
en las escaleras de la Casa. 
Los señores que han dejado de 
pertenecer al Ayuntamiento y que 
arriba expresamos, antes de aban-
donar la Casa desfilaron por los 
despachos de la misma para des-
pedirse de los empleados munici-
pales. 
Mañana,, a las doce, quedará 
constituido el nuevo Municipio. 
En el Salón de Sesiones, debajo 
del retrato de don Carlos Castel 
(q. e. p. d.), ha sido colocada una 
cajita conteniendo las tijeras de 
oro {regalo de don Fermín Ro-
dríguez) que sirvieron para cortar 
la cinta el día de la inauguración 
del Viaducto. 
H A C I E N D A 
Durante la ausencia del señor 
delegado de Hacienda don Fran-
cisco de Asís Delgado, se hizo 
De las oposiciones 
al Magisterio 
E L N U M E R O U N O D E 
T E E V E L 
Es un muchacho en el que co-
rren parejas el talento, la aplica-
ción, y la modestia: don .Blas S. 
Gil Navarro, 
Es hijo de un modesto guardia 
civil retirado, residente en Te-
ruel. Sus padres se llaman don 
Cipriano y doña Teodora. 
Hizo todos sus estudios en Te-
ruel, con notas brillantísimas y 
matrículas de honor. 
Terminó la carrera a los veinte 
años. 
Las oposiciones de su triunfo— 
que reputamos muy legítimo por-
que conocemos las dotes del ga-
lardonado—son las primeras en 
que tomó parte. 
Nuestra sincera cordial enhora-
buena. 
Vacante 
Hállase vacante la pla za de ve-
terinario de Argente, en concor-
dia con los pueblos de Visiedoi 
cargo del despacho el señor m- j Camañas y Lidón. 
terventor don Luis Gasea Miguel. ' Treinta días para solicitarla. 
El nuevo goberna-
dor civil de Teruel 
Hoy al hacer nuestra cotidiana 
información en este Centro tuvi-
mos la satisfacción de saludar al 
nuevo señor gobernador don José 
García Guerrero, quien nos ma-
nifestó su agrado de venir a ser-
vir al Gobierno en esta provincia 
aragonesa, a la que se complace 
en saludar efusivamente y mani-
festar que pondrá toda su buena 
volunta:- en trabajar con entu-
siasmo por su progreso y bienes-
tar, deseando la colaboración de 
todos, en especial de la Prensa, 
para el mejor desarrollo de su 
gestión. 
Nos parecen admirables los pro-
pósitos del señor gobernador, l i 
mitándonos hoy nosotros a hacer-
los públicos, así como reconocer 
las facilidades prometidas para el 
cumplimiento de nuestra obliga-
c i ó n informativa, y reiterarle 
nuestra bienvenida y el deseo de 
que tenga una grata estancia en 
la capital de su mando. 
Se autoriza a don Lamberto 
Abad, de Calamocha, para la re-
cepción de un envío de explosi-
vos. 
Si es siempre despreciable la 
injusticia, lo es en grado sumo la» 
injusticia de que con ensañamien-
to se hace víctima al caído. 
En otro lugar de este número 
publicamos la defensa que con 
espíritu sereno, preciso y docu-
mentadamente, hace de su magna 
obra el insigne exministro de Fo-
mento conde de Guadalhorce. 
Lea y medite el lector sincero. 
Nosotros decimos que el fomen 
todelas obras públicas en nuestra 
provincia — bastaría el solo ejem-
plo del f. c. Teruel-Alcañiz— su-
pera a cuanto en muchos quin-
quenios nos fué dado realizar. 
Y que el plan, de maravillosa 
y armónica visión, comenzado a 
desarrollar en toda España, ha-
brá de ser fatalmente seguido en 
su crit nac ión y líneas generales, 
si queremos aspirar a la catego-
ría de gran Nación, a lo que Es-
paña tiene sin duda el mejor de-
recho. 
DIPUTACIÓN 
P R O V I N C I A L 
Con arreglo a los preceptos del 
Real decreto del 15 de los corrien-
tes para la renovación de las Cor-
poraciones provinciales hoy se ha 
constituido la nueva Diputación 
en la siguiente forma: 
Ex-diputados: Por Teruel-Alba-
rracín, don Ramón Monforte Ar-
guedas; por Alcañiz-Híjar, don 
Manuel Gimeno Lizana; por Mon-
talbán-Calamocha, den Inocencio 
Valero Royo; por Mora-Aliaga, 
don Pedro Feced Valero, y por 
Valderrobres-Castellote, don Fran 
ciscoJBer Jaqués. 
Diputados Corporativos: Por la 
Cámara Agrícola, don Luis Alon-
so; por la Cámara de Comerciov 
don Valentín García; por la de 
Propiedad Urbana, don Pedro 
Asensio; por el Colegio de Abo-
gados, don Agustín Vicente; por 
la Sociedad Económica del País, 
don Juan González y por la Cá-
mara Minera, don Jesús Marina. 
Seguidamente se ha nombrado 
presidente de la Diputación a don 
Pedro Feced, como el de más 
edad. 
Nombráronse también las Co-
misiones y cargos respectivos. 
Comisión^ Permanente: 
Señores Feced, Vicente, Mon-
forte, Marina, González y Ber. 
Comisión de Presupuestos: 
Señores Feced, Marina, Vicen-
te, Valero, Gimeno y Asensio. 
Delegado de la Casa de Bene-
(Continüa en 4.a plana) 
P á gina 2 A N A 
Una carta a don 
Miguel Maura 
El alcalde de Fuenterrabia don 
Francisco Sagarzazn ha enviado 
a don Miguel Maura la siguiente 
carta: 
«Fuenterrabia, 22 de febrero de 
1930. 
Señor don Miguel Maura. —Ma-
drid. 
Distinguido señor mío: En la 
conferencia que dió usted el jue-
ves próximo pasado en el Ateneo 
Guipuzcoano, aludió a los peque-
ños Napoleones que han arruina-
do a los pueblos en |los seis años 
de lioertad restringida, que tan 
duramente censuró y para cuya 
actuación pidió usted una con-
jcienzuda revisión y las consi-
guientes responsabilidades. Cele-
bro que nos encontremos en este 
camino, hoy tan de moda; y cortio i 
además sé positivamente— y es-1 
toy seguro que usted no lo ha, 
de negar—que en ese momento j 
de su conferencia y después de j 
<ella s u pensamiento estuvo en j 
Fuenterrabia, a la que quizá in-1 
cluya entre las victimas de esos j 
desmanes pue no se pueden lavar I 
con una simple esponja, no vacilo 
en dirigirle a usted estas líneas, 
que no tienen otra finalidad que 
ila de invitarle a una controversia 
pública, que podría tener lugar 
en el propio Ateneo Guipuzcoano, 
en la que examinaríamos toda, 
absolutamente toda la actuación 
del Ayuntamiento que todavía 
pres;do y la situación real y ver-
dadera de esta ciudad, a cuyo en-
grandecimiento moral y material 
nos hemos consagrado por entero. 
Comprendo el sacrificio que ha • 
de representar para usted la acep-1 
tación de esta invitación, pero i 
me permito recordarle que se tra-' 
ta de colaborar en la obra revisio-
nista y depuradora de un Munici-
pió que usted distingue con su 
atención, y espero confiado que 
no se negará ello porque se lo oi-
de el último de los alcaldes gui-
puzcoanos. 
R e v i s i ó n , responsabilidades, 
justicia... V a m o s de perfecto 
acuerdo. Lo que ahora ansio es 
que usted, llevado de su espíri-
tu justiciero, se avenga a dialo-
gar conmigo en el sereno ámbito 
del Ateneo Guipuzcoano sobre 
extremos relacionados con Fuen-
liere r <'«<»'» 
(¡rrivíifJi 
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Escuela Normal de Maestros 
de Teruel 
Relac'ón de los 16 maestros nacionales que han obtenido 
plaza en ías oposiciones efectuadas en esta capital 
EJE.RCICIOS PUNTUACIÓN 
N O M B R E S A A P E L L I D O S N ú m . 1 Ppevia Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Don Blas S. Gil Navarro 165 
» Pedro Roselló González . . . . 160 
» Pedro L . Utrillas Recuero . . . 167 
» Mariano Perales Daniel . . . . 172 
» Francisco Ibáñez Domingo. . . 170 
» Víctor Ros Monzón 166 
» Ang-el Pardo G allano. . . . . 157 
» Andrés Gallardo Bernal. , . . 145 
» Modesto Gómez Alegre . . . . 145 
» Isidro Zipater Ram 123 
» Fermín Algás Calvo 148 
» León Esteb m Esteban . . . . 113 
> Pedro Navarro Jarque . . . . 148 
» Aurelio Izquierdo Villagrasa . . 130 
Del segundo escalafón han sido aprobados don Faustino Fuertes 
Ferrer y don Luis Poveda Mora. 
101 
90 
78 
83 
82 
82 
79 
87 
89 
78 
78 
82 
75 
75 
52*50 
67 
58'50 
46*50 
48 
43 
41 
43*5 
3715 
5715 
30 
45*5 
14 
22 
318,50 
317 
30345Ò 
301'50 
300 
291 
277 
275*50 
271*50 
258*50 
256 
240'50 
237 
227 
terrabía, que usted mismo seña-
lará con entera libertad. 
En espera de su decisión, queda 
de usted eftmo. s. s. q. e. s. m.., 
FRANCISCO DE SAGARZAZU. 
E n legítima defensa^ 
Lo que dice el con-
de de Guadal-
horce 
Madrid, 25.—En una entrevista 
concedida por el ilustre exminis-
tro de Fomento señor conde de 
Guadalhorce a u n redactor d e 
«Las Noticias» de Lisboa, se de-
fiende contra las acusaciones que 
se le han hecho contra su obra de 
Fomento. 
Entre otras cosas dice: 
«Juzgaría n o haber cumplido 
como ministro de Fomento y co 
ano servidor de la dictadura si se 
hubiesen dejado las arcas del Es-
tado con un gran superávit y no 
hubiese realizado cualquier obra 
indispensable para la vida de la 
nación que se pudiese haber rea-
lizad o. co a .dk h o s u p Í 
en Madrid u„ t e t d 0 0 p ^ ¡ ; 
para los caballos 
Probablemente sea „ u 
la primera noviiia(ia 0 ba(l 
bre en la Corte. ^ Sef(i, 
El próximo sábado eBS 
en Nueva York con r l u '' 
pafia el diestro Caganch" En Barcelona toreará»,, 
marzo con Chicuelo v Mar " 
Una carta de Mar-
celino Domingo 
Madrid, 25.—Marcelino Domin-
go ha eoviado al señor Sánchez 
Guerra una extensísima carta én 
la que expone los motivos por los 
que cree necesaria la República 
para salvar a España. 
Dice que le escribe porque has-
ta él han llegado noticias de que 
en su conferencia no se expresa-
rá el señor Sánchez Guerra en to-
nos republicanos, por amor a an-
tiguas instituciones. 
Añade que cree que en el mo 
mento actual debe llegarse a una 
República conservadora, aunque 
no es la que él ama, porque es 
partidario de una República radi-
cal; pero comprende que aquélla! MARÍN JULVE, que ha 
El competente apoderé 
Enrique Lapoulide, Beléa U 
drid, nos comunica por atén; 
trecha la mano haberse hecC 
god la representación del in 
matador de novillos Luis G , 
«Estudi mte>. 
ZOQUETILLO 
es factible y necesaria, 
Dice que si el señor Sánchez 
Guerra en el momento de la con-
ferencia se halla dispuesto a i r a 
una República conservadora, ha-
llará el apoyo de los radicales, 
que aplazarán sus reivindicacio-
nes por ahora. 
Mof le i 
Hoy, la apertura 
Bajo la dirección de la pop^  
peinadora turolense ANGELES 
que ha recesa-
do de Barcelona después de uo 
curso de aprendizaje, quecbbier-
to en esta capital un PEINADOS 
DE SEÑORAS. ONDÜLACÍ; 
MANICURA, LAVADOSI 
CABEZA y CORTE DE Cü 
LLO de todas las formas, 
Calle de Rubio, 4 3,° 
ilMíaim'iH* 
J O S E M A E S T R E ! 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . MADRID 
M A X A D E R O P Ü B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. , . . 
José Mürria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yust«. 
María Martín 
Clara Par icio 
Mariano übé 
Joaquín MartínGC. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
JQÍÍ forrea. . . . . 
Wffmio Lario 
f m m ñ s c o Marquis. . . 
T O T A L . . 8: 4 57 19 
o . 
en 
No estoy arrepentido de lo que 
hice. 
Estoy seguro de que España re-
conocerá algún día mi esfuerzo. 
Podría tener derecho a hablar 
si yo hubiese grabado el presu-
puesto c o n estas importantes 
obras. 
Con ellas se h i dado ocasión al 
capital español para que se invir 
tiera dentro del país y no buscara 
aventuras por esos mundos». 
C H O P O S 
Hay de venta lO.Ott planto-
nes de chopo canadiense 
de 5 metros e« adelante 
Informará: I S I D R O S A L V A -
DOR.—Joaquín Costa, 10. 
Caja de Previsión Social de Ara} 
{COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
;(«AJÒ E r PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTA 
POBRETAS DE AHORRO A LA VISTA: ai s y xh Por l00' 
: LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la 
tica de Retiro Obrero. 
AGEATE D E LA CAJA EN T E ^ L 
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La obra del conde de Guadalhorce 
rante íá campaña de ceri -1 grama a desarrollar, estimé que, 
^ casaciones que sobre mi I siendo la Administración del Es-
suras y aCen el Ministerio de Fo-
aCtÜ viene haciendo la Prensa 
mento ;' financierai tenía firme 
aiíirl!-il de no hacer defensa al-
pr0P psoerando el memento en 
gUÜnlInteada por el Gobierno de 
qU!liestad la crítica documenta-
su pudiera,^ c fundamen de modo sereno, jus inda 
concepto 
tado una verdadera gerencia de 
los intereses públicos, la solución 
natural, práctica y razonable era 
coi.siderai esa cantidad y cuantas 
cantidades s e l la pudiese añadir 
como cuota que en esos mismos 
años amortizara con sus intereses 
los empréstitos precisos, para en 
siete u ocho años ejecutar todo el 
programa de aumentar nuestra r i -
queza y dar ímpuiso *-eal a la vida 
y potencialidad nacional, tenien-
do además, la ventaja este sistema 
de que siendo las primeras anua-
lidades más pequeñas, por el he-
cho de desembolsarse el capital 
en varios años, podría ofrecer en 
los primeros presupuestos una ba-
ja considereble que facilitase la 
nivelación buscada, contando 
además, que con los naturales au-
mentos de los ingresos del Estado 
permitirían atender al incremento 
anual de aquellas atenciones, qne 
nunca habrían de llegar a ser una 
cantidad superior a la que de ori-
gen suprimíamos. 
La cantidad que, según estas 
normas, se llegó a reducir el pri-
mer presupuesto de Fomento, del 
de 1926, pasa de 162 millones de 
pesetas, contando 50 que se abo-
naban directamente por Hacienda 
a los ferrocarriles, como anticipo 
que se suprimió, no t ' iendo esta 
ritmo atropellado de las obras, en 1 rebaja más contrapartida que las 
¿car ante el país los 
de mi gestión y el 
t0S] (ie su alcance social y econó-
i pero los acuerdos del Con-
^ de ministros, y la nota oficio 
del señor ministro de Hacien-
1 aunque expresada con extre-
ia corrección y merecedora siem-
bre para mi de los mayores respe-
envuelven una crítica severa 
tos Uluta de mi obra, y la incul-
cación de haber influido pernicio-
sámente en el actual problema de 
la moneda, dando a la vez la sen-
saòión ante el país de detener su 
marcha progresiva, lo que me 
obliga a suplicar se me permita 
jo que estimo de legítima defensa, 
y algo más: rogar, por bien de mi 
Patria, se impida el cambio brus-
co en' el dinamismo progresivo 
emprendido. 
No se ha hecho crítica alguna 
de detalle ni de conjunto sobre la 
organización y plan general, que 
permita refutaciones concretas. 
Se alude, de modo especial, al 
notoria desproporción con las ca-
pacidades económicas disponi-
bles, y en contestación a esta acu-
sación, que estimo injusta, he de 
razonar en la presente nota. 
Oporíunídad 
Nadie podrá dudar que al ter-
minar la guerra de Marruecos, 
libre España de aquella pesadilla 
y enorme carga, todos los anhe-
los del país clamaban por el em-
Pieo de esas actividades y medios 
en el desarrollo de la riquez i pú-
blica, y que, en las condiciones 
especiales de paz, de orden, de 
optimismo y esperanza y de coor-
dinación de aspiraciones, se pre-
sentaba el momento más crítico y 
oportuno para emprender la gran 
oora de reconstrucción nacional 
^ todos sus sectores, y así, en 
sentí el impulso de amor 
^oquehab íadean imar rne 
labor. 
A g r a m a e c o n ó m i c o 
Los 
ner 
el en 
Fome, 
cit 
los 
tedios de que podía dispo-
,Tan Solos los que figuraban 
Presupuesto ordinario de 
Pues el aterrador défi-
- p r e r S e Veriían ^ d a n d o 
^ m i t ' r.eStos del Estado no 
ferrnpp r las economías de 
^ n - v a 0 S m á s q u e a su nivela-
las reLnera Preciso aumentar 
Partament10neS en los otros ú ^ 
^ ^ o d V a d " alCanZar 61 
's términos, consideran-
en el 
En 
Sae fi^.-;—-
^ttDupt an Pacidas 
"«entes f 0 Cicadas a construir 
u^^nua rtr0?frrÍleS' etc-' I»6 
S a e l l 2 millones anua-
SpCs!;c!.cantidad que po-
lo 
«la el plazo de unos anos Para parte del pro-
cargas financieras que cada año 
deberían ser atendidas, y que en 
el primero fueron, naturalmente, 
muy p .'quña. 
Se creyó así una situación muy 
favorable, logrando una gran eco-
nomía inicial y ajustando el ritmo 
del aumento de las cargas anuales 
al de los producte s y al de las ac 
tividades desarrolladas. 
¿Había en ello grave error? ¿Po 
dría criticarse el sistema de em-
préstitos? ¿No podrí-i consentirse 
al Estado un sistema igual al em-
pleado por ios part culares y so-
ciedades sin la protesta de nadie? 
¿Habrá quien, en un buen concep-
to económico, niegue que el gi-
gantesco aumento de la riqueza 
mundial se debe al uso del crédi-
to para la creación de riqueza? 
Es evidente que emitir deudas 
para satisfacer las necesidades de 
la vida es una causa segura de 
ruina; pero si se emite para dar 
impulso a la riqueza será siempre 
conveniente y hasta preciso no 
prescindir del uso de este instru-
mento, cuya principal base es el 
debido apoyo mutuo que la huma-
nidad debe practicar. 
Tan sólo podría censurarse el 
uso del crédito cuando las canti-
dades demandadas fueran supe-
riores a las necesidades del país; 
lo cual no es cierto en nuestro ca-
so, según se demuestra en esta 
misma nota, más adelante. 
Las furias doctrinales se desen-
cadenaron contra el presupuesto 
extraordinario, y cuando se supri i 
niió, por feliz aumento de los re-
cursos propios del Estado, no obs-
tante dar así satisfacción a la re-
putada buena doctrina financiera 
y comprobar un real aumento de 
energías económicas propias, ¡no 
mejoró el valor de la moneda. 
Los técnicos han de reconocer 
que las leyes económicas son mu-
cho más sencillas y las concausas 
exteriores son mucho más com-
plicadas: en las primeras sólo in 
fluyen la potencialidad reconoci-
da- y demostrada, la balanza de 
intercambios y la evasión de ca-
pitales; en las segundas, factores 
imponderables e inconfesables, 
que no siempre es posible comba-
tir. 
Planes de obras 
Organizado el sistema econó-
mico, se formaron los planes de 
trabajo, procurando facilitar, con 
una ordenación metódica e ínte-
gra, la intervención eficaz equi-
tativr r '^os sertores sr iíes in-
teresados; no se definiefón las 
obras ni caprichosa ni casuística-
mente, sino como fruto de estu-
dios globales y mediante la pre-
paración y enlace de los elemen-
tos concertados y con miras al 
máximo rendimiento. 
En su estudio no pudo presidir 
la consideración exlusiva del be-
neficio o utilidad directa de cada 
obra, porque muchas de ellas, co-
mo las carreteras, crean inmensa 
riqueza y proporcionan grandes 
productos, pero no se perciben a 
través de ellas; en todas se daban 
una razón fundamental para no 
omitirlos; pero además—y esto es 
esencial—respondían a un plan 
ergánico de conjunto. 
Planes e c o n ó m i c o s 
Para poder juzgar del encaje 
económico de los planes que se 
critican precka recordar el im-
porte y distribución de los distin-
tos sectores de obras que aprobó 
el Gobierno del general Primo de 
Rivera y la relación de los gastos 
con el presupuesto ordinario del 
Estado. En términos globales, el 
plan comprendía: 
SEGUNDO 
ParaConfederacionesHi-
drográficas, que se aten-
derán con la anualidad 
de 35 millones consig-
nados en el presupues-
to ordinario y con re-
cursos propios de las 
Confederaciones mis -
mas 
TERCERO 
Para ferrocarriles: 
En mejoras. . . 1.300 
En obras nuevas. 1.300 
1.000 
2.600 
que habían de dotarse 
con los productos direc-
tos y con aportaciones 
del Estado. 
E l total de los planes. 5.200 
La obtención de estas deudas 
exigiría anualmente, después del 
total desarrollo de las obras: 
Millones 
Para el grupo primero 
del presupuesto extra-
ordinario 
Para el de Confederacio-
nes, lo ya consignado 
(pues el resto lo abo-
narán los mismos usua-
rios).. . . . . . . 
Para los ferrocarriles (de 
los que una tercera par-
te podrían ser atendi-
dos poi los mismos 
Ferrocarriles, una vez 
terminadas las obras). 
35 
140 
En total. . 263 
['"RIMERO 
Millones 
Para circuito de carrete-
ras 600 
Para obras de puertos. . 600 
Para construir carreteras 
y puentes. . . . . . 200 
Para obras hidráulicas. . 100 
Para repoblación forestal. 100 
Al tener en cuenta que del pre-
supuesto ordinario sólo se ha in-
vertido la mitad, y que ha queda-
do refundido en el ordinario defi-
nitivamente, las cargas que de 
modo efectivo tendrá que atender 
el Estado cada año, una vez des-
arrollado todo el plan, serán: 
Millones 
En total. 1.600 
T Á L L E R 
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ra 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Para el primer grupo del 
presupuesto extraordi-
nario. . . . . . . 44 
Para las Confederaciones 35 
Para los Ferrocarriles. . 100 
En total. 179 
Y como de esta suma figuran 
ya en el presupuesto ordinario los 
44 millones procedentes de aten 
clones del ex:raordinario en el de 
Hacienda y en el de Fomento, 35 
millones para las Confederacio-
nes y 35 para Ferrocarriles, pue-
de afirmarse que el máximo de 
aumento de carga anual que ha-
brá que soportar sobre lo que ac-
tualmente está ya consignado, y 
en el día en que esté totalmente 
desarrollado el plan de obras, se-
rá de 65 millones. 
Carácter reproductivo 
Los beneficios que este plan de 
obras ha de proporcionar no creo 
posible que puedan ser puestos 
en duda por nadie a quien la pa-
sión no ciegue. La cifra reproduc-
tiva no puede ni debe obtenerse 
por la cuenta particular de pérdi-
das y ganancias, sino por la utili^ 
dad global. El beneficio de bue-
nos y abundantes caminos escapa 
quizá al cálculo del contabk-; pe-
ro penetra en la onciencia ciuda-
dana, que se seatiría ofend'da y 
acusada de incultura con la sola 
hipótesis de la duda. Las Confe-
deraciones, al formar los ríos y 
aprovechar sus eneigías y los 
riegos, con la creación de la pe-
queña propiedad e incremento 
notab'e de población llegan, en 
sus cálculos de productos direc-
tos, a cifras de más de cuatro mil 
millones. En cuanto a los ferroca-
rriles, tan discutidos y censura-
dos, sobre la vida y actividad im-
ponderable q u e proporcionan, 
rinden de modo directo al Estado 
en tal forma que puede citarse el 
caso de una red que, no produ-
ciendo bastante para atender a 
sus obligaciones, hizo recaudar al 
Estado, por su tráfico, más de 15 
millones de pesetas en el último 
año. 
No tachará de absurda ningún 
economista sincero, la suposición 
de que el producto global de las 
obras proyectadas aumentará en 
más de 5.000 millones anuales la 
economía del país, cifra de la cual 
corresponderá al Estado cerca de 
1 000 millones, pudiéndose afir-
fnár qu • aun durante la construc-
ción de las obras, con solo las ac-
tividades desarrolladas e n los 
años 1928 y 1929, han rendido cer-
ca de 150 millones al Estado pú-
blico; es decir, con exceso lo que 
hasta el presente han exigido pa • 
ra levantar las cargas correspon-
diented. 
Equilibrio entre los gastos y 
el presupues ío 
Pero todo eso se ha hecho guar-
dando perfecto equilibrio con la 
Hacienda, permitiendo un parale-
lismo absuelto y exacto entre el 
incremento de recursos ordina-
rios det Estado y el desarrollo de 
las obras; y como es evidente que 
ese equilibrio real es el ideal a 
buscar —ni más gastos que los 
posibles, ni menos actividades y 
útiles empleos que aquéllos para 
los que se dispondan de elemen-
tos—, podemos afirmar que el rit-
mo seguido, que la marcha de las 
obras no ha sufrido atropello al-
guno, y si la actividad justa, pre-
cisn y debida. 
Y si todo este conjunto de acti-
vidades industriales, comerciales 
de tráfico, de masas obreras, in-
telectuales y manuales, y de ener-
gías sociales despertadas y com-
binadas, se ha hecho dentro del 
ritmo creciente de los ingresos y 
en un constante equilibrio, ¿será 
justo que, con acento trágico, se 
anuncie la ruina del país y la ne-
cesidad de emitir billetes? ¿Qué 
podrá decir el pobre Juan Espa-
ñol cuando, por fórmulas cabalís-
ticas que no pueda entender se le 
prive de lo que tanto ansia, des-
pués de apreciar y reconocer que 
la Hacienda no tiene déficit y esta 
en perfecta nivelación. 
EL CONDE DE GUADALHORCE. 
(Continuara) 
lea m l i l i í 
1 
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(Cont inuación de la 1.a plana 
ficencia, don Ramón Monforte. ) 
Idem de la Hij uela de Alcañiz, 
don Manuel Gimeno. 
Patronato formación técnico-
industrial de Teruel, señor Alon-
so y de Tortosa, señor Ber. 
Y Junta provincial de Trans 
portes, señoc García. 
La Diputación, inmediatamen-
te, fué a cumplimentar al señor 
gobernador, cambiándose entre 
de tener hijos como tú y tus her-
manos, que tanta gloria les pro-
porcionan. 
(Muchos aplausos). 
Discurso de don Fausto 
Vicente 
A l ponerse en pie, el homena-
jeado es saludado con una prolon-
gada ovación. 
. Promete ser breve. 
Dice con perfecto dominio de 
la palabra y del concepto, que 
este y el señor presidente interí-1 repUta inmerecido aquel i ^ ^ ^ a 
node la Corporación las frases je que le abruma de gratitudí 
de rúbrica. 
La Comisión Provincial se reu-
nirá esta tarde. 
E l banquete-home-
naje al señor Vi-
cente Gella 
(x litados — aña-
je J d m i han con 
Los términos 
de—del señ )t F 
movido. 
Entre sus dignos compañeros, 
él es el más modesto, porque es 
el mái joven. 
L P >r ello quiere hablar—aunque 
j rep't *, qu-í brevemente, de la ju-
j vehtud y de su papel en la vida. 
¡ L i juventud no representa pre-
• , cisamc'iite la fe ni menos la es-Aunque ayer dirnos una breve , coUi: sino el n de la nue, 
reseña de tan brillante acto, la 
va vida. 
Sobre la juventud de hoy pesa-
rán mañana los destinos de la pa-
tria grande y chica. 
Y el destino ~ observa en se-
guida—va a cambiar los caballos, 
para que resurja lo que tiene que 
resurgir. 
R-fiiiéndose luigo a la obra 
del Colegio de Abogados de Te-
ruel, alude a su vocación por los 
estudios de Derecho, e interpreta 
aquel acto como el fin de su vida 
estudiantil. 
El doctorado será la mayor 
prueb i de estim ición que dará a 
sus compañeros. 
En todo caso él corresponderá 
con su amistad, y en su emoción 
del momento no acierta a descu-
brir su espíritu. 
El afecto, el amor—termina d i -
ciendo con acentos conmovidos— 
llevan el abrazo. ¡Recibid—excla-
ma—uno mío muy apretado! 
(Gran ovación de los comensa-
les puestos en-pié). 
Asistentes al acto 
Don Rogelio Herrero. 
» Francisco Vital. 
» Probo T o. 
» Ramón - lonter.de. 
» Amado vlontolío. 
» Pascual Alpuente. 
» Carlos Ferrer. 
» Ricardo Sanz. 
» Antonio Gil Latorre. 
» José Pérez Gutiérrez. 
VD. P U E D E S U F R I R 
H E R N I A 
ampliamos hoy con las siguientes 
líneas: 
Ofrecimiento del banquete 
por ei decano del ilustre Co-
legio de abogados. 
Don Pedro Feced pronunió el 
siguiente discurso: 
El Colegio de abogados de esta 
capital, percibiendo el justo am-
biente de admiración y simpatía 
formado en rededor de nuestro 
ilustre compañero festejado, acor-1 La HERN)À es ^ ^ ^ o a . 
dó la celebración de este banque- ¡ ^ ^ s 
te de carácter popular, para que no y sin dislinción a la mayoría de las personas 'de toda edad. 
fuera su pueblo el primero en ren- Muchas veces el HERNIADO experimenta una ligera molestia, 
dirle homenaje por el brillante sin poder definir la causa. HB \ Q Jí EL PñUG'ZO. La H 2 R -
honrosísimo triunfo que, con su . . . . . . . J 
esclarecido talento y aplicación NIA. s,emPre curabk en su Principio, toma, descuida o mal 
ejemplar, alcanzó en las recientes cuidada, proporciones extraordinarias y, amargando la vida del 
oposiciones a plazas del distinguí- HERNIADO, su mal acaba por obcecarle exponiéndole continua -
do Cuerpo jundico de ^ HEANIARU, accidente que, 
irados del Consejo de Estado. 
Para los que no le conocieran, con frecuencia, produce la muerte precedida por HORRIBLES 
seguramente habrá extrañado DOLORES. El HERNIADO puede sufrir o no a consecuencia 
que a los 22 años de edad, caso 
verdaderamente extraordinario, 
único hasta la fecha, haya podido 
vencer a sus temibles rivales, 
todos ellos de mayor edad y más 
larga preparación, en las. referi-
das difíciles oposiciones; pero 
para nosotros, los que conocíamos 
su brillante hoja académica; los 
que le vimos ir a París, designado 
por sus propios compañeros de la 
Universidad Central, como pen-
sionista del Estado para estudiar 
e importar al suelo patrio deter-
minadas enseñanzas del extranje-
ro; los que admiiábamos ya la 
portentosa inteligencia con que la 
Providencia, como a sus herma-
nos, quiso dotarle para honra y 
gloria suya, de sus amantísimos 
padres y del pueblo en que nació, 
no pudo sorprendernos tal triun-
fo; lo esperábamos, considerándo-
lo como el primero de una serie 
indefinida de ellos. 
Ya, pues, que tan merecido lo 
tienes, dígnate aceptar este ban-
de su HERNIA y, a veces, hasta solo padecer con motivo de 
las variaciones del tiempo; pero la HERNIA sigue inevitable-
mente, con rapidez o lentitud, su temible evolución, llegando 
hasta imposibilitar la vida normal del HERNIADO / terminando 
casi siempre por tidstornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han recuperado su salud con los 
eficaces aparatos del METODO C. A. BOE Cartas de agra^ 
decimiento, como las que siguen, pueden leerse con frecuencia 
en la prensa; 
Villena, 17 roviembre de 1920. Señor D. C. A. BOER. Orto-
pédico , BARCELONA. Mi distinguido amigo: Le escribo muy 
agradecido por haber obtenido con los excelentes Aparatos y 
Método C. A. BOER la curación completa de la hernia, de la 
cual sufría tantos años. Usándaíos no tuve la molestia alguna y 
pido al Señor que pueda usted continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, autorizándole a publicar esta 
carta. Suyo affmo. y agradecido amigo y Capellán, JOSE GIL, 
Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en VILLENA 
(Alicante) 
H F R N l A n ^ O 7 T O r M S LAS PERSONAS que quieran evi-
i i i « B E B i í « u u u í a n moiestias y graves consecuencias de las 
quete que, como justo y debido I HERNIAS o las complicaciones del descenso déla matriz, vien-
homenaje, tengo el honor de ofre-1 tre caído y obesisad, visiten con toda confianza al eminente or-
certe como Decano del Ilustre topédico señor D C. A. BOER en 
Colegio de Abogados, no sólo en Z a r a g 0 z a , s á b a d o to. marz) Hotel Europa. 
nombre de tus .compañeros, sino . „ ^ 
en el de todo Teruel, aquí digna- í 
mente representado. 
No he de sentarme sin dar nues-; 
tra más cordial enhorabuena a tus ' 
queridos y dichosos padres, que 
pueden sentirse más que satisfe-
Cuenca, domingo 2, Hotel Moya. 
Valencia, miércoles 5 marzo. Hotel Inglés. 
Segorbe, jueves 6, Fonda Santo Domingo. 
Teruel, viernes 7 de marzo, Hotel del Turia 
Caste l lón , lunes lo marzo. Hotel Suizo. 
chos, verdaderamente orgullosos C. A. BOER, Especialista Hemiario, PelayoóO, BARCELONA 
Don Isidoro Ortega. 
» Desiderio Silves. 
> Fernando López. 
» Cristóbal Buñuel Zaera. 
» Esteban Juderías. 
» Vicente Iranzo. 
» Gregorio Bayona. 
» José Bayona. 
» José Serafín Hernando. 
» Alvaro Sostres. 
» Constantino Bartolo. 
» José V. Rubio. 
- » Fernando de Lara. 
» César Arredondo Lumbón. 
» Joaquín Julián. 
» José María Julián. 
> José Maria Valdemoro. 
J> Agustín Vicente. 
» Marcial Laguía. 
» Leandro Torres. 
» Francisco Ferrán. 
» Juan González (hijo). 
» Miguel Alvarez. 
» Ernesto Calderón. 
» Marcelo Uriel. 
« Juan Sapiña. 
» Luis Alonso. 
» Julián Asensio. 
» Faustino B?rzosa. 
» José Maria Rivera. 
» Jesús Marina. 
» Carlos de Guadarrama. 
» Ramón Monforte. 
> José Esteban Herrero. 
» Ramón Izquierdo. 
» Francisco Ruiz Jarabo. 
» Enrique Albalate. 
» León Cano. 
» Pedro Vicenie. 
» Leocadio Brun. 
» Félix Muñoz. 
» Julián Larroca. 
7> Manuel Martín Lario. 
» B utolomé Esteban. 
» Antoeio Buj. 
» Juan José Gómez-Cordobés, 
» Hersilio Ruiz Heras. 
» Daniel Lanzuela. 
« Vicente Rodríguez. 
» Germán Docasar. 
» Domingo Alberich. 
» Remigio Vicente. 
» Manuel Molina. 
» Pasctial Lasarte. 
» Adrián Aguilar. 
» José M.a Rivera (hijo). 
» Rafael Losada. 
> Félix Losada. 
» Federico Andrés. 
» Manuel Subiza. 
» Nicolás García. 
» Emilio Fernández. 
^ Juan Pastor. 
» Luis Pastor. 
» Luis Gómez. 
» Miguel López Pomar. 
» Juan González. 
> Andrés de Vargas. 
2 Félix de Arizón. 
» Santiago Andrés Zapatero. 
» Antonio Villendas Silves. 
Don Isidro Salvador. 
» Daniel Gómez. 
» Antonio Desbeltrand. 
» Antonio Villanueva. 
» Vicei.te Muñoz. 
» Fermín Rodríguez. 
» Valentín García. 
» David García. 
» Juan Capó. 
> Eduardo Capó. 
» Tomás Gómez. 
» Luis Feced. 
» Gerónimo Gargallo. 
» Manuel Cano. 
» Fernando Zaera. 
» Arsenio Sabino. 
» Arsenio Sabino Marcos. 
> Pedro Fec< d. 
» Pedro Gimeno. 
* Gregorio Vilatela. 
Don 
Juan Miguel v 
Luis Gasea. ^2-
G'-eg-orio Garz»ra Vicenfp án (hi ijo). «La Voz de Xerueh 
Diario EL M A Ñ A N A 
Adhesiones 
Entre otras, las sieu. 
Don Alfonso y dong"le!l^ . 
de Madrid; d o n A n S V 
llanova, de Valladolid-rt OVov¡'í 
no Gómez, de Valen^ " Ma% 
Valenzuela La Rosa, ¿oí ^ fe 
co Pastor Calvo; J , 7 , ^ 
del festejado. d0nAJtr> 
te Gilla, de Zaragoza 
Alique, presidente de 0 
diencia; don Francisco ' f5' 
Delgado, delegado de Asís 
don Alfonso Barrio, fiSCa^¡ 
Majestad; don Julio Gómezo? 
neja, don Luis Sincho Se/.i 7 
losé Castán don Pascual-SÍ 5 
y don Nicolás Viceate. ^ 53 
A n o c h e c í a s once y ^ 
grupo de amigos organizó' 
serenata que corrió a car^ o d" 
RondallaTurolenseyenella^ 
coplas tan expresivas como cari 
fiosas, «ti radas al viento. p0re," 
not ible cantador de jotas fo^ 
Peribáñez, de Monreal. 
Numeroso público tributó iar. 
gos aplausos a la Rondalla. 
Q O B I E R N O C i 
NOTAS VARIAS 
Esta mañana cumplimenlaroii 
al señor gobernador la Diputa | 
ción provincial, el teniente cora- ¡ 
nel jefe de esta Comandanciadoo 
Antonio Redondo, don Eugenio 
Gómez-Alaestante don Manuel 
Hinojcsa, el delegado interino de 
Hacienda don Luis Gasea y otros 
jefes de dependencias. 
Hoy le fueron presentados al 
señor gobernador los fad-jom 
rios del Gobierno y personal de 
Vigilancia. 
Don Ramón Martín Cierne^  
de Peyarroyas, ha presentado ea 
este Gobierno dvii unainst^ 
solicitando autorización ^ 
construir una central eléctrica^  
energía hidráulica y térmica _ 
el molino llamado de Peñará' 
cerca del río M n-tín, término 
nicipal de Mont ilbáa 
Denunci»8 
Guardia civf1 Oliete.-La uruaiu^- ^ 
te puesto ha denunciado 
Juzgado correspond^nie.^ 
pueb o de Alcaine, a i r^tífl 
del mismo Enrique ^ ' flí 
y su tío Felipe Royo^n, 
50 años de edad, resP^^p 
ambos casados, por 
vido en la vía PúfC'VoS 
escándalo, motivado P 
familiares. A^om^00 
A l Felipe le fué f i e#; 
revólver, cuya arma ^ 
fiado para amenazar^ 
su sobrino. 
Por infraccian * * % n * f 
de carreteras lu fh cent J 
dos Leonco ^ p e t ( e í y ® [ Joaquín Burgas r 
Ortín Arnau, de ^ 
M A Ñ A N A 
látela 
ijo). •rrero. 
iel>. 
ANA. 
siones 
donjosér 
alenCW; don?' 
n; y «1 he I"* 
E s c o d e » 
no, fiscal de" 
lhoG e^Zorf 
'incho Sezn J 
1vaSCUal^ rraa 
ícente, 
once y median 
rrió a cargo deu 
nseyenelia^ 
-sivds como cari. 
al viento> p0re¡ 
rde jotas l o ^ 
onreal. 
blico tributó lar-
a Rondalla. 
ÍOTAS VARIAS 
cumplimentaroa 
lador la Diputó-
el teniente coro-
comandancia doa 
do, don Eugenio 
ite don Manüd 
e^ ado interino de 
,uis Gasea y otros 
sncias. 
n presentados a! 
or los kñp^ 
no y personal de 
/Urtín Clemeot?, 
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¡vil una instància 
orización ^ 
intral eléctrica^  
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io de Peñará 
rtín, término '^ 
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95 ^Despacharon con 
N í ] ï e l e del Gobierno y los 
elfey el 3 Hacienda y Gober-
naC5Ón' A U D I E N C I A 
•d 25.,-El rey concedió 
¿ana una muy amplia au-
. sido > 
jVíadr 
esta^ 
aie^'a' .m te recibió a la co-
f^SS^oradel Congre-
m v rional de ferrocarriles que 
S0^ebraráen Madrid en mayo 
secei 
í f o f r e c i d a al monarca la pre-
.sidencia de honor. in Alfonso la aceptó. 
También ^cibió al fiscal del Tr bunal Supremo señor Valle. _ 
Idemásde otras visitas, reci-
u í f ñor último, a una comisión 
de la Facultad de Medicina de 
Lisboa. _ , 
La comisión fué acompañada 
oor el embajador de Portugal. 
'V Ei monarca dirigió la palabra a 
los portugueses diciendo que Es-
paña y Portugal no sólo en el 
çampo de la ciencia sino también 
en otros terrenos deben proceder 
juntamente para mejor servir los 
destinos de la raza. 
E L A L C A L D E D E B A R -
CELONA E N M A D R I D 
Madrid, 25.-Esta mañana estu-
-vo en palacio el alcalde de Barce-
lona conde de Güell. 
Fué a cumplimentar al monar-
ca y a expresarle su gratitud por 
haber sido nombrado alcalde de 
la Ciudad Condal. 
DON G A L O P O N T E E N 
P A L A C I O 
Madrid, 25.—Hoy cumplimentó 
a Su Majestad el rey el exminis-
tro de justicia señor Ponte. 
Al salir de palacio dijo que al 
regresar de Málaga había queri-
do despedirse de S. M. con moti-
vo de haber qued ido separado, a 
petición propia, de la carrera ju-
dicial. 
Debía—añadió—cumplir c o n 
este deber de cortesía, ya que du-
rante 35 años administró justicia 
en nombre del rey. 
L A D I P U T A C I O N D E 
M A D R I D 
Madrid, 25.—Esta mañana que-
dó constituida la Diputación de 
Madrid. 
Presidió e l gobernador señor 
Mai tín Alvarez. 
El diputado señor Ovejero pi-
dió la palabra, y como no se le 
concediese, cogió el sombrero y 
se marchó. 
El señor Cámara consiguió ha-
blar. 
Señaló los errores de la Dicta-
dura, a la que atacó duramente. 
El señor Crespo hizo uso de la 
palabra, combatiendo al señor 
Salcedo Bermejillo. 
El señor Blanco pidió la supre-
sión del «Noticiero del Lunts», y 
dijo que la Diputación no debía 
contribuir con un solo céntimo al 
sostenimiento de ese periódico. 
El gobernador pidió calma y se-
renidad, diciendo que no debía 
hacerse leña del árbol caído. 
Añadió que la obr i del Gobier-
no sería de justicia y de pacifi-
cación. 
Como varios diputados intenta-
sen hablar, se promovió un albo-
roto, y el gobernador levantó la 
sesión. 
N O M B R A M I E N T O D E 
I N T E R V E N T O R 
Madrid, 25.—Ha sido nombra-
do interventor de Hacienda en 
Teruel don Luis Gasea. 
A R T Í C U L O E N S U P E N S O 
Madrid, 25.—Ha sido declarado 
en suspenso el artículo 73 del de-
creto de enero último por el que 
se ponía en vigor el presupuesto 
del Estado para el año actual. 
UN HOGAR GRATO 
'Visite el Stan 
tPHrUPScD Lxposicióu de' 
¥ 1 1 
Haga su hogar grato a sus amistades e invitados me-
! diante el RECEPTOR PHILIPS DE LUJO, CON EN-
CHUFE A LA LUZ Y CON ALTAVOZ ELECTRODi-¡ 
NÁMICO: la música y ej canto reproducidos a la per-^  
lección, a través de un aparato que por su aspecto 
lujoso es el mejor adorno de una habitación. ¡ 
Llegó de Valencia el exnr 
^ntPde la Diputación don Ei 
1110 Gót^z-Alaestante. 
^ Acompañado de su sefi. 
?fdo Para Málaga don 
^arco. que pasó unos di 
^ ^ r i e n t e s los señores 
^nRe"resó a Valencia el n 
^ontó'ogo don Manuel V. 
Viu Sanz' comerç; 
VllIarquemado. 
T&e su breve viaje ha 
^ ^diputado don Mai 
hojosa. 
^ 0 8 h0y a los 
nuei r S Provi™ales 
^ m e n 0 ' d0n Fran 
y ^ taocencio Valen 
4ue^ ciudad don A. 
^ a A P a r a M i a i i a ^ A n i t a D ^ . i 
El Receptor PHILIPS de.Lujó>írece las siguientes pafticu 
laridades; Un solo botón de mando Gran selectividad. Én 
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador d« gra-
mófono. Válvulas RHlLIPS "Mihiwalt", entre ellas 
la famosa "Pentodo'.' 
L O Q U E P I E N S A 
L E R i S O U X S O B R E L A S 
C O N S T I T U Y E N T E S 
Santander, 25.—Preguntado el 
señor Lerroux si dada la transfor-
mación que se está operando en la 
política española cree que la for-
mación de la ideología de los nue-
vos partidos debe preceder a la 
convocatoria de unas Cortes cons 
tituyentes o hade salir de éstas 
una desconocida voluntad nacio-
nal, el jefe del partido radical ha 
contestado que cree qué, en efec-
to, la nueva ideología debe salir 
de las constituyentes. 
A juicio del señor Lerroux ha-
brá en las Cortes constituyentes 
un ambiente de orden que regu-
laría los choques de ideas, favo-
reciendo la formación deia opi 
nión pública, que debe prevalecer 
como directivo espiritualidad. 
Antes de las Cortes constitu-
yentes—ha dicho el señor Le-
rroux—concurrirán a la forma-
ción de esa ideología elementos 
juveniles que no están adscritos a 
partidos, elementos hoy unáni-
mes que constituyen una preciosa 
reserva de la conciencia nacional. 
El señor Lerroux constdera que 
antes de las Cortes constituyentes 
no se puede ni se debe preocupar 
nadie, sino de una de estas dos co-
sas: o de forzar a los Poderes pú-
blicos por medio de las artes polí-
ticas que pone a su disposición 
para convocatorias, o treer la re-
pública. Esto es lo más patriótico 
y lo más urgente, según el crite-
rio del jefe de los radicales. 
B A R C E L O N A 
S U C E S O S 
Combinación de Lujo 
con-- altavoz, electro-
dinámico 20?J, de-
riva fens fones y re-
productor- gramofó-
nico, Pías. 1.486 
Pídaj 9L> %U proveedor una demostración^ gratuita, sin^ compromiso alguno, 
es iníórmeses sobres nuestro sistema^ de* 
ventar a_. plazos-
Atropello de automóvi l 
Alcañiz.—En el kilómetro 247 
de la carretera de Alcolea del Pi-
nar a Tarragona, atropelló don 
Víctor Rodríguez, de 37 años, ca-
sado, vecino de Albalate, oficial 
de Telégrafos, con su automóvil 
a Manuel Ayuda Esteban, de 40 
años, soltero, jornalero, vecino 
de Alcañiz, causándole, según 
prescripción f icul tat ivi conmo-
ción visceral general. 
El causante del atropello ha si-
do puesto a disposición del Juz-
gado. 
Moka Longeberry, Pucr:o Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Ciase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Exfra , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por lo^ procedi.mant^s n í s n > linio-; Ca isirvin t ) i ) su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
L A D E R E C H A N A C I O N A L 
Barcelona, 25.—La Junta con-
sultiva de la Derecha nacional 
se ha reunido para oír las impre-
siones de la Comisión que ha re-
gresado de Madrid después de 
conferenciar con don Gabriel 
Maura y recibir instrucciónes. 
La Comisión ha dado cuenta 
del resultado de la conferencia, 
en el curso de la cual se ha trata-
do de la urgencia de laborar por 
la Htírup)ación de Vas fuerz is que 
sobre la base de los tres princi-
pios fundamentales de patria, mo-
narquía y orden pueden formar 
un frente que consolide la situa-
SOj sin perjuicio del desarrollo 
u rior de los principios que in-
tegran el programa de la dere-
cha y que son ya conocidos. 
En su consecuencia, la Junta, 
de conformidad con las instruc-
ciones recibidas del señor Maura, 
ha acordado iniciar los trabajos 
de la agrupación de los elementos 
afines y fomentar la constitución 
de Comités, que hace ya tiempo 
están preparados en espera de ór-
denes en diversas localidades. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Con muy exce-
lentes entradas y gran expecta-
ción, se ha proyectado «La copla 
andaluza», película estrenada en 
el pasado mes de noviembre e 
interpretada por María Luz Calle-
jo y Javier Rivera. 
«La copla andaluza», tomada de 
la obra del mismo nombre, no es 
una españolada; es, sí, una cinta 
en que el espectador admira los 
bellos paisajes de Sevilla y reales 
escenas andaluzas. 
También podemos ver que aun-
que cada vez se perfeccionan más 
los artistas españoles tardarán 
mucho en igualarse a sus compa-
ñeros del extranjero, se ve que al 
filmar creen encontrarse en el es-
cenario de un teatro y he ahí el 
por qué sus movimientos resultan 
demasiado lentos. 
Esta bonita película proporcio-
nó al público el poder escuchar a 
tres artistas que en cuantos coli-
seos actúan cosechan largos y 
merecidos aplausos. Son Eusebio 
García «Niño de Madrid», Julián 
Morales «Chato de J erez» y Diego 
Torres. En Madrid y Barcelona 
lograron éxitos actuando con e ta 
misma cinta. 
El primero de ellos, tiene una 
potente voz pero con muy poco 
estilo; el segundo, en cambio, tie-
ne un gran estilo, pero estaba tan 
afónico que no se pudo apreciar. 
Torres causó excelente impresión 
como guitarrista y el público, ad-
mirado de esta novedad, les dedi-
có grandes aplausos, tanto duran-
te la proyección de la película 
como en el fin de fiesta, en que 
cantaron preciosos fandanguillos. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
É l J 
P á g i n a 6 ^ L M A ^ 
il C a s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automát ica y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
i i 
i i 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L ! ' 
L A S P O S I B I L I D A D E S 
Punto menos qu 
t'l poder encerrar 
imposible es | r - o por sus frutos—piñón;—o 
eri breves l i - 1 con vendrá quizá multiplicar los 
neas, no ya con relativa exactitud, 
sino ni dentro de términos amplí-
simos y aleotorios. el valor de las 
posibilidades forestales que ofre-
ce el territorio español. 
Aprisionar en la red de unos 
guarismos esas disponibilidades 
es empresa tan compleja y tan 
incierta, que casi sentimos la ten-
tación de rehuir afrontarla. 
Sólo disponemos de un dato fe 
haciente: el 34 por 100 de nuestro 
territorio necesita ser repoblado 
forestalmcnte; pero este dato, es-
cueto, sin mayor desenvolvimien-
to, no ofrece suficiente base para 
que podamos fundar ni edificar 
ningún cálculo serio. 
Tenemos IB millones de hectá-
reas yermas; pero esas héctareas 
están esparcidas por toda la pe-
nínsula, bajo climas diversos, in-
tegradas por suelos heterogéneos 
en su composición, y, lo que es 
más importante, en su estado de 
ruina; parte de esa superficie está 
ya degragada, sin apenas rierra, 
y en ella la obra de la repoblación 
forestal será costosa y el rendi-
miento exiguo; en cambio, en 
otros terrenos los términos se in-
vierten, a la par que los factores 
que condicionan el problema. 
D :ápués, el acomodo de esos 
millones de hectáreas no puede 
ser uniforme; cada porción de 
tierra tiene su peculiar destino, y 
acttu con su específico coeficien-
te, que varía entre límites amplí-
simos, en el concierto de nuestra 
economía nacional. Hay variación 
en el rendimiento bruto por hec-
tátea, en el volumen de materias 
primas que aportan à la industria, 
en su influencia en los transpor-
tes, en las posibilidades de traba-
jo que, para su obtención y elabo-
ración, recogen e incorporan a su 
valor comercial las distintas pro-
ducciones forestales. 
No pueden sumarse, pues, lisa 
y llanamente las superficies rasas 
de los pastos alpinos que coronan 
la región propia de los bosques 
con las superficies desarboladas 
de la España húmeda de clima 
centroeuropeo, ni cabe englobar 
estas extensiones con las desoía- j 
das de la España seca de clima 
mediterráneo; unas zonas habrá 
que dedicarlas a la formación de 
verdaderas masas de monte alto 
maderable; en otras regiones ha-
brá que extender los pinares que 
se aprovechan por sus jugos—re-
montes que se benefician por sus 
cortezas (alcornocales), o ensan-
char los actuales dominios del 
castaño que, si se dedican a la 
obtención de frutor produce pin-
gües rendimientos; en algunas zo-
nas no podrá prescindirse de los 
montes huecos de encina, ni de 
los pastizales arbolados; en las 
partes bajas, en terrenos de ribe-
ra o de marisma, se utilizarán las 
especies de rápido crecimiento— 
chopos y eucaliptus,—y, por últi-
mo, en todo el territorio nacional 
irán paulatinamente tomando car-
ta de naturaleza múltiples y di-
versas especies exóticas, cuya 
conveniencia económica y reali-
zable aclimatación geográfica es 
ya objeto de perseverantes estu-
dios. 
¿Cuánto deben ocupar en nues-
tro solar unas y otras formas de 
monte? ¿Cuál será el porcentaje 
de la óptima distribución fores-
tal? Y una vez conseguida la mag-
na empresa, ¿en cuántos millones 
M a e s t r o h e i r e r o 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E . C O R E L L A . Alfambra. 
de 
POR AUSENTARSE el dueño, 
SE TRASPASA UNA TIENDA 
de ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis-
tración. 
anuales aumentará el rendimien-
to de nuestro suelo? 
Hoy por hoy no sabríamos con-
testar cumplida y adecuadamente 
a esas interrogaciones. Aparte de 
que tampoco lo consideramos ne-
cesario, ni siquiera pertinente, en 
un trabajo de líneas generales co-
mo éste. 
Y no se puede contestar a esas 
interrogaciones porque, aparte de 
que las estadísticas al uso no han 
sido orientadas ni confeccionadas 
para ilustrar la solución de este 
problema, sucede, además, que 
otras circunstancias, extrañas al 
fondo de la cuestión—por ejem-
plo, existencia o carencia de ade-
cuados medios d e transporte — 
pueden hacer variar en términos 
amplios los valores locales que 
integran la respuesta global a la 
pregunta. 
Así, sucede que en una misma 
región se encuentran variaciones 
importantes en el precio unitario 
del idéntico producto, no tanto 
por diferencias de calidad, sino 
por dificultades de su acarreo y 
extracción. 
Pero, aunque no sea posible 
proceder con el mayor rigor esta-
dístico ni evaluatorio, vamos a in-
tentar responder a la pregunta 
simplificando y unificando los tér-
minos del problema. Supondre-
mos para ello que se trata de 
montes exclusivamente madera-
bles—los que se dediquen a resi-
nas, piñón y corcho rendirán bas-
t a n t e más, — y descartaremos 
aquellas masas formadas por es-
pecies de exuberante crecimien-
to — eucaliptus c o n volúmenes ' 
anuales de 10 y hasta 24 metros | 
cuadrados por Ha.—y tomaremos 
tan sólo como módulo las masas 
hoy ordenadas en las que es co-
i dente obtener por término medio 
un crecimiento de un metro cua-
drado anual. Adoptaremos este 
I crecimiento y valoi emos el precio 
del metro cuadrado en el monte 
Üf S i es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
m S i l . Lilia. 19. lelipo i j 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S 
A C E I T E S Y G R A S A S . - I 
D E MANO Y D E M O T O R 
MARCAS 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S DE p,p 
B U j l A S . - H E R p , ' 
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C P 
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A CLASE 
: D E P I E Z A S D E R E C A M B I O 
Taller de reparatíía di! Heumátii y i m n 
H o 1 1 . li. 11 
V A L E N C I A 
en 25 pesetas, cifra que nadie po-
drá reputar de elevada. 
La falta de arbolado en esos 
10 millones de hectáreas supone, 
en principio, una pérdida anual de 
450 millones de pesetas, por el 
valor bruto de los productos prin-
cipales. 
Pero la pérdida para nuestra 
Economía no termina ahí; ella es 
bastante mayor, pues en esos 18 
millones de metros cuadrados de 
madera en rollo equivalen a doce 
millones de madera aserrada, y 
esta madera, cuando llega al mer-
cado, ya no se puede avalorar a 
25 pesetas el metro cuadrado, si-
no que vale, por lo menos, ocho 
veces más, por gastos de apeo, 
labra, transporte, aserrío, etcéte-
ra; con lo cual en el mercado los 
doce millones de metros cuadra-
dos alcanzan la cifra de 2.400 mi-
llones de pesetas; cantidad que 
habría que pagar al extranjero si 
tuviésemos que adquirir esa ma-
dera en algún puerto de España. 
ANTONIO LLEÓ. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Eiei 
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D E S P A C H A M O S correo *Nún la ola 
flefe. Pequeñas cncomieo. 
das, compras, diligencias1 
indagaciones, pregañías 
cualesquier molestias, eícé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos . Datos comer 
cíales , industriales, educa-
cionales y particulares k 
los Estados Unidos. Comí, 
siones. Con toda carta ¡n# 
yanse dos dólares para gas 
tos contestación inmediala. 
Escr iba en español a La Pla 
ta Exchange, Inc., 66 Bea 
ver Street, New York, N.Y. 
E L 
L e a / 
MAÑANA 
PRÓXIMA APERTURA 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
E n J o a q u í n C o s t a , 26 , junto a l local incendiado; c a s a 
la a n t i g u a « M a r a v i l l a » 
P a r a encargos, cobros y pagos. Hotel E s p a ñ a , habitación n.03 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en ia Esración Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima deayei, 11 grados. 
Mínima de hoy, - 3 . 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 
Ke-orrido del viento, 3kilómet^ 
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Lo ACLARACIONES 
Dueños del campo literario las JUas clásica y romántica, las 
t l e s tantos poetr. y distingai-
Sescritores supieron conquis-
Z mediante la novedad de sus 
Tr Ripios estéticos, y las liberta-
L de sus cánones literarios, apa-
recieron como opuestas a ellas 
otras escuelas que se disputaron 
los dominios de la literatura du-
rante no poco tiempo. Estas, se-
g u í a clasificación de un autor' 
moderno (!) son las del realismo 
t idealismo con sus opuestos sis-
temas naturista y simbolista. 
Hay autores que toman como 
escuela más exagerada la del rea-
lismo en contraposición a la del 
¡simbolismo. Como todo ello de-
pende de la definición que se de a 
cada escuela, y por otra parte, 
ambas vocablos de realismo y na-
turalismo, tienen mucha seme-
janza en cuanto al principio de 
donde arrancan, que es la reali-
dad objetiva o la naturaleza, nos-
otros henTos aceptado esa clasifi 
cación por acomodarse más aja 
<que traen los preceptistas, y ade-
más por seguir las acertadas y lu-
minosas explicaciones de un ilus-
tre y distinguido maestro nues-
tro. 
Por tanto, estudiaremos prime-
ranr-nte el realimo e idealismo 
aas de reacción contra 
eí el o.ao exagerado y el ro-
manticismo, y después haremos 
breve análisis de las dos es-
cuelas opuestas a ellas, esto es, 
la naturista y la simbolista. 
EL REALISMO 
Di 
-^ mo tomado, dentro de 
tes literarios, en el senti-
uvio y natural, o sea, co-
'ucción de lo real, de la 
podemos afirmar que 
desde los albores de 
"a» 9 por lo menos, des-
P recieron e* el firma-
1 arte ios más fúlgidos y 
5 luceros literarios, los 
o! ^es artistas, que coü sus 
m -ales mayor gloria y fa-
^ a las célebres ciudades 
x v Roma. Pero no exis-
uácter de escuela l i -
<] establece, como ideal 
i ^producción exacta 
( de lo que hiere nues-
de la naturaleza, sino 
-oíQo medio necesario 
•l la creación de la 
y uno de tantos fines 
;io ^ S. Luía Gonzagt. 
ll de Literatura Pr^-
• Sfria 1922. 
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que contribuyen a que resplan-
dezca el fulgor de lo bello en to-
das sus partes. 
Los mayores genios de la lite-
ratura griega y romana fueron en-
tusiastas admiradores de lo real, 
de la naturaleza, e n donde en-
contraron motivos c espertadores 
de ideas puras, luminosas y subli-
mes, y halló su rica y exuberan-
te fantasía en lugar apacible y de-
leitoso en el que los vuelos de 4a 
imaginación desplegáronse libre-
mente. (1) 
Pero mientras para inspirarse 
fiijaban sus ojos en lo real, en la 
naturaleza, no olvidaban que la 
idea era uno de los factores más 
importantes en la concepción de 
la obra artística. De ahí que la 
idea no fuera olvidada, supieran 
remontarse a las regiones puras 
de lo ideal, y que armoniz iran ad-
mirablemente el naturalismo y el 
idealismo. 
Más tarde apareció en el mun-
do literario el realismo, no según 
antes se usaba, esto es, como un 
método que tomaba la imitación 
de la naturaleza, cual si fuera un 
medio necesarísimo pira llegar a 
la creación de la obra literaria, 
sino representándolo revestido de 
todas las cualidades exigid is en 
ua sist m i , en una doctrina; pol-
lo cual constituyeron el naturalis-
mo como escuela literaria, opues-
ta al clasicismo y romanticismo, 
y sobre todo el idealismo seguido 
en el siglo X V I por los poetas bu 
cólicos Samnazaro, italiano, en su 
Arcadia, Jorge de Montemayor, 
portugués, en su Diana, y Gil Po-
lo en la continuación de esta mis-
ma obra. (2) 
El realismo e idealismo son los 
dos sistemas opuestos y antitéti-
cos. Ambos han querido encon-
trar el ideal de la obra artística 
en su objeto preferido, en el ído-
lo de su propio sistema, pero los 
dos han llegado a lo absurdo y 
erróneo, por desviarse completa-
mente del concepto verdadero, y 
haber admitido el uno como cier-
to e irrefutable lo opuesto y con-
trario a lo profesado por el otro. 
El realismo toma como punto 
de partida para llegar al ideal ar-
tístico, la reproducción de todo 
cuanto tiene realidad verdadera y 
objetiva. Y como la naturaleza es 
la receptora de todas esas reali-
dades, y el seno en donde descan-
san todos los objetos del mundo 
(l) Fueron realistas en el sentido 
amplio de la palabra: Homero en su 
Hiada y Odisea; Virgilio en la Enei-
da, Eglogas y •eórg icas ; Moraci© en 
sus Odas, y Ovidio en sus poesías.— 
Entre 1«3 clásicos europeos merecen 
citarse como realistas e« ese sentido: 
Dante, Shakespeare ea HambeV Cer-
rantes, y los Arcipestes de Hita y 1a-
larera, y el miamo Góagora y Qa«-
(á) Amali© de S; tu l» (Sonaajpa: 
C. D.—Obra citada. 
real, la reproduce de una manera 
exacta y servil, procura imitarla 
según las ramas y los caracteres 
que presenta, analizi todas sus 
propiedades, pone al descubierto 
sus valores e imperfecciones, y 
no tiene inconveniente de envol 
verla con manchas y sombras, 
siempre que sombras y manchas 
aparezcan en el modelo que]le sir-
ve de norma, esto es, en el objeto 
real, en la naturaleza. 
No cabe duda: los límites del 
realismo se traspasan cuando lle-
gan más allá de lo real, de l© que 
los sentidos pueden percibir, y de 
10 que materialmente se puede 
imitar, sean sentimientos raros, 
sean pasiones: sin embargojeomo 
el concepto trascendental de rea-
lismo no abarca tan sólo lo sensi-
ble y lo que cae bajo nuestros 
sentidos, uno que abarca también 
11 expresión y reproducción de 
las cosas internas, puede exten-
derse a copiar e imitar objetos 
dotados de realidad objetiva, y a 
reproducir realidades, sean del 
orden físico o material, ya'del es-
píritu o mmatená ' . 
Las notas constitutivas y esen-
ciales del realismo se hallan en-
cerradas según frase de un mo-
derno escritor en «esa abstracción 
total de las cualidades y atributos 
naturales, fijándose, ©[estudiando 
y exponiendo únicamente los rea-
les y positivos que el objeto pue-
da ofrecer.» Así que la idea des-
aparece y ningún valor tiene. De 
ahí que para el naturalismo, de-
trás de las bellas y sblimes pers-
pectivas que vislumbramos en el 
mundo exterior, en donde con-
templamos alegres y vivos colo-
res, g r a c i o s a s y armonizadas 
combinaciones, movimientos ági-
les y reposados, luces fúlgidas y 
radiantes, realidades agradables 
y artísticas, figuras umétricas y 
proporcionadas, rayos de luz y 
sombras siniestras, horrendos ca-
taclismos y tranquilos paisajes, 
luces espléndidas y ténues deste-
llos: detrás de todas esas realida-
des que producen en nuestro ser 
la emución de lo bello y de lo su-
blice, para el realismo no existe 
nada más, ya que con su realismo 
puro nos priva del aquel vuelo 
inspirado, de aquel qmid ultra que 
la inspiración de lo bello y dé lo 
sublime inspira al verdadero y 
genial artista, de aquel quid d i v i -
num qmt m la idea, la cual impri-
PERIÓDICO D I A R I O 
Renéa 4e TíotorPruneita, 15 
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me todas las realidades existen-
tes en el mundo exterior, el háli-
to fecundo de la vida. La bella y 
original frase del ilustre literato-
Milá y Fontanáls, de que el arte 
es la realidad idealizada, (1) a 
pesar de encerrar tanta luz ver-
dad no puede admitirse en el rea-
lismo por despreciar éste uno de 
los elementos más esencialesjpara 
el arte, cual es la idea. 
Aunque -e admitan como pri-
mordiales ; toda obra artística 
los factores naturaleza y verdad, 
no se puede prescindir de ningún 
modo de la idea, pues ésta es para 
el artista o literato, la que forma 
la nueva combinación, que obe-
dece siempre más que a la reali-
dad servil, a la concepción bella 
que en su inteligencia formara. 
No es extraño, pues, que trente 
a esta escuela se present í otra, os-
tentando como lema el despre-
ciado por el realismo, esto es, la 
idea. La nueva escuela se llama 
idealista. 
3.° EL IDEALISMO 
El idealismo, ,según lo define 
un autor contemporáneo, y con él 
la mayoría de los preceptistas «es 
una escuela literaria que prescin-
de por completo de la realidad, 
fiándolo todo a la inspiración, y 
negando el derecho de ser repre-
sentado por el arte, todo lo que 
no sea perfecto». (2) 
En tesis general podemos afir-
mar que, el idealismo tomado co-
mo sistema que da preferencia 
suma a la idea y prescinde de 
todo lo real, se remonta al siglo 
i X V I , en el cual la literatea pas-
toril alcanza su apogeo, adquiere 
grande importancia y llega a to-
das las naciones, sobre todo, to-
mando como maestros y modelos 
fie la noesía bucólica a Teócrito 
de Siracusa, y al autor de la Enei-
da, el gran poeta Virgilio, creador 
el uno, y¡cultivador entusiasta el 
otro de la poesía pastoril. Parece 
extraño que una literatura que 
tiene por objeto cantar la vida 
humana dentro del seno de la na-
turaleza con todas las dellezis que 
existen en el campo, en los pasto-
res y en los ganados, sea también 
idealista; pero si nos fijamos en la 
historia de la literatura pastoril y 
ectudiamos sus caracteres y ma-
nifestacienes saldremos del estu-
por y nos parecerá eso muy natu-
ral. Según su definición más exac-
ta poesía postoril es la expresión 
de la belleza existente en la vala-
ción complementaria de armonía 
entré el hombre y la naturaleza. 
Como arranca de la realidad y 
responde a una condición esen-
cial humana, su vida debería ser 
(1) Obras completas. Tomo I . T r a -
tados doctrimales de Literatura-Bar-
celona 1888. 
(2) P. Amalio de San Luis. Obra 
citada. 
eterna, pero desgraciadamente no 
ha sido, por alejarse de su objeto, 
y en vez de ser narración real ha 
sido ficticia, viniendo a caer en la 
afectación más exagerada, en el 
sentimentalismo más falso, y en 
el idealismo más pernicioso den-
tro de la poesía bucólitu. 
Atendiendo ^ ÍG acabamos 
de exponer cesa toda admiración 
y extrañeza. Ni tampoco nos ad-
mirará ya que el autor tantas ve-
ces aducido ponga a los bucólicos 
poetas Samnazaro, Montemayor y 
Gil'Polo, como caudillos del idea-
lismo, o por 1c menos, como ini-
ciadores, pues los que merecen 
con toda propiedad ser incluidos 
dentro de la escuela idealista, más 
bien que esos autores clásicos que 
cantaron con exactitud la vida 
campestre, describiendo las belle-
zas de los campos, pastores y za-
galas, en sus obras, la Arcadia y 
la Diana, son los cultivadores mo-
dernos «los cuales, coma dice Re-
villa, diéronse a imaginar pasto-
resjde zagalas almibarados, erudi-
tos cortesanos, cantaron en artifi-
ciosas frases y con afectada sen-
sibilidad sus quejas amorosas, y 
crearon una naturaleza y una vida 
pastoril puramente convenciona-
les, frías, monótonas, empalago-
sas y no poco ridiculas». 
Como se vé los modernos bu-
cólicos, sobre todos, son los que 
con más propiedad pueden lla-
marse idealistas, pues ideal, fan-
tástico y falso ha sido el colorido 
que han dado a sus obras, lo mis-
mo que los caracteres con los cua-
les han revestido a sus pastores|y 
zagales, no dejan de ser también 
fines fantásticos, falsos e idealis-
tas. 
Así como en filosofía el idealis-
mo considera la idea como prin-
cipio del conocimiento, de la exis-
tencia, o de la existencia y cono-
cimiento a la vez, en literatura se 
considera la idea también como 
el origen y el f ictor de todas las 
creaciones artísticas, y el alma 
que debe vivificar toda obra lite-
raria, en la que no hay que dar 
importancia alguna a la realidad. 
El idealismo filosófico niega pura 
y simplemente toda realidad ob-
jetiva, y sólo considera como real 
la vida spíquica que se desarrolla 
en nosotros con sus representa-
ciones y demás fenómenos pura-
mente psíquicos y subjetivos, ( i ) 
Ei idealismo literario niega toda 
realidad sensible, y sólo admite U 
idea como norte y guía del arte, 
como ideal, dando éste vida y 
emoción estética a toda obra lite-
raria. 
P. BERNAWDmo M.* RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel. 
(Continuará). 
(1) Max Wenteeher. Teoría del 
«onoetmieato. Traducción de RubSu-
Landa. Editorial Labor-Barceloaa. 
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Capital, un mea 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
f=> R E O I O : 1 0 C E IM "T I IVI O 
Páginas Teruel, martes 25 de febrero de 1930 Afio m . 
Resurgimiento das suprrealistas,-seres que vi- Los j u C C C S y fiSCR' les municipales bran artísticamente en un tono distinto al vulgar y esto ya es un 
mérito. Para sintonizar con ellos 
es necesario, pues, vibrar a su Hav que reconocer en nuestra - j ^ rxay 4^ tenor, y conseguido esto, podre-, época un verdadero renacimiento ' J ^ , - ^ p " mos gustar ya plenamente de ese 
literario. Descartado el rápido y s J1 . . ^ ^ « ^ 
i . • 4. 5 1 arte que es el mismo de siempre, 
seguro desenvolvimiento de las 7 . . _ rt4a^ 
.fe . , j. puesto que el arte es uno, pero 
cencías , que cada dia nos sor- J nGS4 hará saborear nUevas 
prenaen con nuevas maravillas, en su nueva expre., 
no cabe duda que la literatura no . ' , J sión. queda rezagada. , . . , 
Y hay que apreciar además, no ^ juventud principalmente es 
solo la cantidad realmente impon- ^ llamada a acoger y desen-
derable de la producción literaria; volver estas nuevas modahda-
hay que anotar asimismo la puré- des literarias. Ningún receptácu-
^a. de esa p* iucción, su exquisi- lo más indicado para captar esas 
ta calidad; pidiéndose ver en al- manifestaciones. Y su papel no [ 
gunas otras modernas, verdade- debe limitarse a recibirlas y acá- i 
ras destilaciones artíscas, donde tarlas. Debe actuar de poderoso 
se hillaa recogidas las prístinas | amplificador, de potente reflector , 
esencias del arte. . |de las mismas. | 
El dolor angustioso de las ho-1 La juventud literaria española 1 
' que tan alto tiene colocado el pa-1 
E E N O V A C I Ó N E N 1.° D E 
M A R Z O 
Se ha facilitado a la prensa el 
decreto de que ayer dimos cuenta 
y cuya parte dispositiva dice así: 
Artículo 1. El día primero de 
marzo de 1930, a las doce cesarán 
en el ejercicio de sus actuales 
cargos, todos los jueces municipa-
les, jueces municipales suplentes, 
fiscales municipales y fiscales su-
plentes, considerándose vacantes 
los expresados cargos, al efecto 
de proceder a su provisión, con 
arreglo a los preceptos de la ley 
de Justicia municipal de 5 de 
agosto de 1907. 
Artículo 2. Al cesar los men-
cionados jueces municipales, fis-
ras de la Gran Guerra, el anona- 4U« ' T V ^ Z ^ Z ^ Z u ï Z 1 cales y suplentes respectivos, se-
damiento moral que las espanto-, benón artfiC0^a^Qnal_hf ^ | rán reemplazados en la íorma que 
determina el artículo 14 de la ci-
tada ley; entendiéndose a dicho 
sas escenas en ella vividas, llevó al 
espíritu de las gentes y ha produ- j 
cido reacción vigorosa, manifesta- j 
çióa editante de la alegría de v i - , 
vir, del alejamiento de [tan cruel, 
pesadilla. ) 
Y los hombres a raíz de tálj 
acontecimiento h a n respondido 
en todas las actividades. 
Mucho más en el arte, medio 
más indicado para ese desahogo, 
de tensión interior. Y así éste ha 
apar cido nuevamente con fuerza 
arrolladora.. 
Pero lo más maravilloso de es-
tos últimos tiempos es la polifor-
midad de la producción estética-
mente. 
Y es que siendo el arte eminen-
te, ¡ cogedor recibe y da vida a las 
más avanzadas innovaciones, a 
IFS concepciones más atrevidas. 
Y es dé aplaudir este afán de 
renovación, de avance que hoy 
inspira la humana actividad. Re-
flejo obligado de tal tendencia te-
nía que ser el arte, y de entre sus 
manifestaciones la más plástica, 
asequible y pura, la literaria. 
C i e r t o que se critican dura-
mente las concepciones atrevidas 
más es a mi juicio por incompren-
sión. Hay que pensar en este 
asunto como el maestroMenéndez 
y Pt layo, que dijo al rectificar su 
ciítica de las obras de Zorrilla, a 
quien en un principio trató con 
acritud. «Bienvenidas sean las 
manifestaciones que d e nueva 
manera se presentan en el campo 
del arte». Siempre que sean arte. 
Pues para comprenderlas basta 
con educar la sensibilidad. Son 
los autores ultramodernos,—los 
productores de esas obras llamá-
recoger 
tivas. 
dignamente esas inicia-1 
Más aún y felizmente hay casos 
que actúan no de mero reflejo, 
sino de foco luminoso que espar-
ce una luz que puede llegar a ser 
cegadora. 
Animo pues, que el honor na-
efecto que los jueces municipales 
y suplentes y los fiscales y suple-
tes de los años anteriores por or-
den cronológico inverso a que se 
I refiere el número segundo del ar-
tículo 14 de la ley, lo son en pri-
mer lugar los últimos que hubie-
sen sido designados conforme a 
los preceptos de la expresada ley 
, de 5 de agosto de 1907, antes de 
I ser modificadas por el real decre-
Todo por el arte, que si algo to de 30 de octubre de 1923 y dis-
nos hace amable la vida, si nues-1 posiciones posteriores y que se 
tro espíritu ha de gustar emoció-1 hubiesen posesionado del cargo, 
nes puras, ha de ser a través del sin que por ningún concepto pue-
Arte expresión taumatúrgica que da ser alegado derecho alguno a 
nos hace despegar del barro de la ' ios efectos de dicha sustitución, 
vida elevándonos a las zonas déla fundado en nombramientos fe-
idealidad que están colindantes 
con las de la felicidad. 
JOSÉ L. JAVIERRE. 
cional también lo exije, frente a 
la brillante falange de escritores 
americanos que con los destellos 
de la lengua—racial—deslumhran 
al mundo. 
de los jueces o fiscales municipa-
les, procediendo en la forma or-
denada en las reglas quinta y sex-
ta de dicho artículo, en el caso de 
que no exista provisión, ésta no 
llegue a tres o en dicho informe o 
en el que los jueces emitan se pon-
gan reparos de los solicitantes de 
modo que resulten menos de tres 
los nombres que estimen exentos 
de tacha, recabando también a es-
te efeto para los que propongan 
en estos casos el oportuno infor-
me el presidente o fiscal de la Au-
diencia provincial según corres-
ponda la formula de propuesta 
con tres nombres exentos de toda 
tacha. 
Artículo 6. En primero de 
agosto del corriente año tomarán 
posesión de sus cargos los jueces 
iy fiscales municipales nombra-
dos, sin que obste el recurso que 
tuviera pendiente ante la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supre-' 
mo a reserva de ulterior disposi-' 
ción. j 
Artículo 7. Los jutees y fisca-1 
les municipales, así como sus res-1 
pectivos suplentes, serán nom-j 
brados por el plazo señalado en j 
el artículo segundo de la ley de 5 
de agosto de 1907 salvo el caso de 
excepción que el mismo precepto ' 
indica. La renovación se efectua-
rá por mitad cada dos años, con 
sujecióñ a lo dispuesto en el pá-1 
rrafo segundo de dicho artículo. ! 
Cotizacjones flg 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100.. ' 
Amortizable Sponoo^" ' 
0Por 100,1927 
5 Por 100,1928 
5 Por 100,1927 
hbre. 
Amortizable 3 por 100,19^ " 
4 Por 100,' 1928; 
* 4 '/2 por ion 
1928 ... . -
4 por lOo/ii^; 
Ferroviaria 5 por 100. 
* 4 '/2 por 100. [ [ 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . peSetas 
Azucareras preferentes. 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes . . . . . . . j 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p> 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Pueblo bloqueado 
por la nieve 
Comunican de Griegos a este 
Gobierno que se halla el mencio-
nado pueblo bloqueado por la nie-
ve y ruegan a la primera autori-
dad civil el envío de auxilios por 
hallarse en una situación difícil. 
El señor gobernador ha orde-
na do se les presten los socorros 
que demandan aquellos vecinos 
del pueblo serrano. 
D E N T A D U R A S SIN P A L A D A R D E N T A D U R A S 
I R R O M P I B L E S D E A C E R O (Mèíal Wipla). 
Oro y P L A T I N O 
ivx 
C nsulta en Teruel: viernes y sábados. Hotel Turia. 
y Margall, 27. Consulta en Valencia: Pí 
en 
chados con posterioridad a la v i -
gencia del real decreto de 30 de 
octubre de 1923. 
Artículo 3. Con objeto de que 
puedan comparecer a reemplazar 
a los actuales jueces 37' fiscales 
municipales y jueces y fiscales 
municipales suplentes, los llama-
dos a sustituirles, deberán estos 
ser citados por el secretario del 
juzgado municipal, por lo menos 
con 24 horas de anticipación. 
Artículo 4.—A fin de proceder 
a la provisión de la totalidad de 
los cargos de .jueces y fiscales 
municipales y sus suplentes res-
pectivos, que se declaran vacan-
tes.por este Real decreto, quienes 
aspiren a dicho cargo presentarán ; 
antes del 15 de marzo próximo, 
en la secretaría de Gobierno de la 
Audiencia territorial correspon-
diente, sus instancias con los 
comprobantes de condiciones y 
méritos, s;guiéndose para la refe-
rida provisión el procedimiento y 
plazo señalado en la citada ley 
sin sujeción a la fecha que en la 
misma se expresa. 
Artículo 5. Los jueces de pri-
mera instancia, al elevar los in-
formes circunstanciales que res-
pecto a cada solicitante ordena la 
regla cuarta del artículo 5 de la 
ley, acompañarán también los 
que han de solicitar de los presi-
dentes o fiscales de las Audien-
cias provinciales, según se trate 
20)) . 
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Artículo 8. Seguirán atribuí-, id. id. id. id. 6 por 100 
das a los juzgados municipales Confederación Sindical Hi-
las funciones y competencias que j drográflea del Ebro,5 
actualmente les corresponde y las I por 100 
que conforme a la ley de 5 de Id-'id-id-id-6 Por loa 
agosto de 1907 estaban encomen-
dadas a los Tribunales municipa-
les, observándose en lo aplicable 
las reglas y procedimientos que 
la misma contiene. 
DISPOSICION TRANSITO 
RIA.—Una mitad de los jueces 
municipales y sus suplentes que 
hayan de tomar posesión en pri-
mero d e agosto próximo serán 
nombrados hasta primero de ene-
ro de 1932 y la otra mitad Imta 
primero de enero de 1934 y res-
pecto a los fiscales municipales 
y sus suplentes, una mitad será 
nombrada hasta primero de ene- pondientes al año 1929se 
r o d é 1931 y la otra mitad hasta expuestas al público, por 
primero de enero de 1933, a fin de po reglamentario, en las ^ ^ 
que la primera renovación ordi- rías de los Ayuntamien 
nana de los fiscales municipales guíentes: ^ ^ Ca. 
y sus suplentes se verifique según Monterde de A a, 
ordena la ley en 1931 y la según- ,1 
da en 1933, efectuándose dicha' 
renovación en cuanto los jueces 
municipales y sus suplentes se re- cia(ios Por 001 ^ ^mos Sa' 
fiere por mitad el año 1932 y en ' cinos Eugenio Kam ' teS! 
' Belmonte, Francisco lar. 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras • • 
Do llars 
Liras » 
Facilitada por el Banco Hispano 
ricano) 
G A C E T I L L A ^ 
Xas cuentas municipales c o j 
En Mazaleón han sm ^ ve. 
1934. Pedro García y Antonio 
ido 
Por infracción 
ESTE NUMERO HA SIDO | de carreteras ha s 
VISADO POR L A CENSURA I Ramón González Ceim » 
landa. 
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